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« Le guide » de Bilge Karasu
Anne MORTAL
RÉSUMÉS
Dans son Guide,  Bilge Karasu,  économe comme un piège tendu, tend ses filets de conjectures
entre quatre personnages, entre lesquels se nouent des relations très sérieuses en quelques jours.
Son livre interroge le cheminement de l'existence dans la part qui touche à la source de nos
rêves. Cela lui permet de donner toute la mesure de son vertige, car tout ce qu'on a pensé, prévu,
rêvé à haute voix et dont on est persuadé, se produit vraiment  comme cela pourrait justement
arriver dans un monde inversé  où notre connaissance du temps serait à rebours. 
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